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HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
”Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan.”  
(Q.S. Al-Insyirah: 6) 
 
“Sometimes it is better to light a flamethrower than to curse the darkness.” 
(Terry Pratchett) 
 
“I don’t think about failing, it’s pointless anyway.” 
(La Te Bance) 
 
“If you fail to plan, you plan to fail.” 
(Penulis) 
 
Skripsi ini aku persembahkan untuk Mamih, Papih dan keluarga tercinta yang 
dengan rasa cinta dan kasih sayang senantiasa memberikan doa dan dorongan 
kepada ananda. Serta untuk keluarga besarku, teman-temanku, dan untuk orang 
yang kusayangi yang selalu memberikan semangat dan dukungan serta kasih 



















































Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, 
nikmat, karunia, dan ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 
penyusunan skripsi yang berjudul “Kelayakan Investasi pada Bursa Efek 
Indonesia”. 
Adapun skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai 
Gelar Sarjana Ekonomi pada Program S1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi 
Universitas Sebelas Maret. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan selesai 
tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, untuk itu dengan segala kerendahan 
dan ketulusan hati penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada: 
1. Bapak Dr. Wisnu Untoro, M.S., selaku Dekan Fakultas Ekonomi 
Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta. 
2. Bapak Drs. Santosa Tri Hananto, M.Si., Ak., selaku Ketua Jurusan 
Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret. 
3. Bapak Drs. Sri Hanggana, M.Si Ak., selaku pembimbing skripsi atas 
semua bimbingan, saran, dan perhatiannya yang sangat membantu 
penulis untuk mencapai hasil yang terbaik. 
4. Bapak Drs. Subekti Djamaluddin, M.Si., Ak., selaku pembimbing 
akademik atas saran dan dukungan yang sudah diberikan selama ini. 
5. Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen serta karyawan FE UNS, terima kasih 
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6. Mamih dan Papih, atas semua doa, saran, dukungan, dan semangatnya. 
Terima kasih atas segala upaya yang telah diberikan untuk selalu 
memberikan yang terbaik untukku. 
7. Mba Pipi, Mba Sika, Kak Samsul, Kak Boby dan semua keluargaku 
tercinta atas semua doa, dukungannya, dan semangatnya. Terima 
kasih. 
8. Seseorang, untuk semua doa, dukungan, perhatian, nasihat agar selalu 
semangat, tidak putus asa, dan untuk mensyukuri segalanya. 
9. Sahabat dan teman seperjuangan Akuntansi 2009 (Lani, Jayko, Rani, 
Ika, Plue, Gita, Novita, Tina, Jihan, Tomy, Andri, Aldhi, Wendo, Julia, 
serta yang lain yang tidak bisa penulis sebut satu per satu). Terima 
kasih atas segala kebersamaan selama ini dan tetap semangat untuk 
terus berjuang demi kehidupan yang sukses dan lebih baik lagi. 
10. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi (HMJA) 
khususnya periode tahun 2010/2011 dan 2011/2012, terima kasih atas 
segala pengalaman dan pembelajaran berharganya. 
11. Teman-teman kos Wisma Kumala Dewi (Mbak Niken, Mba Titik, Fau, 
Indah, Rara, Nopek, dan semuanya). Terima kasih telah menjadi 
keluarga baru saat bersama-sama menjadi anak perantauan. 
12. Terakhir orang-orang di sekitarku yang telah memberikan banyak 
warna dan arti dalam hidupku, yang tak dapat penulis sebutkan satu 
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Penulis menyadari  bahwa  dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari 
sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis 
harapkan sebagai masukan yang berharga dan demi perbaikan yang berkelanjutan.  
Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca 
dan semua pihak yang membutuhkannya dikemudian hari.  
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ABSTRAK 
 
KELAYAKAN INVESTASI PADA BURSA EFEK INDONESIA  
(Studi pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
Tahun 2008-2011) 
 







Penelitian ini bertujuan menganalisis kelayakan investasi pada perusahaan perbankan 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pertimbangan perhitungan yang dipilih adalah 
Proporsi Saham, Nilai Buku Saham, Earning Per Share (EPS), ROI Investor, dan Suku 
Bunga Deposito (1 Tahun). Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan mengambil 
data seluruh perusahaan perbankan periode 2008-2011 di Bursa Efek Indonesia (BEI), 
dengan perusahaan sampel sebanyak 28 perusahaan. Metode analisis yang digunakan adalah 
analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan hanya terdapat 18 perusahaan yang 
dapat dikategorikan layak investasi. 18 perusahaan tersebut menunjukan hasil ROI bagi 
investor lebih besar daripada suku bunga deposito 
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ABSTRACT 
KELAYAKAN INVESTASI PADA BURSA EFEK INDONESIA  
(Study on Listed Banking Companies in 2008-2011) 
 







This study aims to analyze if the investment in Indonesian Stock Exchange is a 
feasible investment. It is measured by Share Proportion, Book Value, Earning Per Share 
(EPS), Return On Investment for investor, and Interest Rate on Deposit (a year). This study 
used secondary data from listed banking companies in 2008-2011 at the Indonesian Stock 
Exchange, with a sample of 28 banking companies. The analytical method used is descriptive 
analytical. The results of this study found that there are 18 companies that are proper to 
invest fund in it. Those 18 companies showed that the ROI for investor has higher rates than 
interest rate on deposits.  
 
Keywords: feasible investment, ROI for investor, interest rate on deposits. 
 
